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Las elites, Fujimori y Ia crisis 
de los partidos en el Perú 
Francisco Durand* 
El p resente t rabajo anal iza el compor tamiento electoral de las c lases 
sociales d e L ima, Ia c iudad capi ta l de i Perú , durante los úl t imos t res lustros, 
per iodo en el cua l ocur ren una ser ie de t ransformaciones pol i t icas. 
Ent re 1980 y 1995 el Perú no so lo vue lve con d i f icu l tad a Ia d e m o c r a c i a 
y se e n c a m i n a p e n o s a m e n t e po r Ia s e n d a de i l ibera l ismo e c o n ô m i c o o r to -
doxo . Es tas dos t rans ic iones ocu r ren en un con tex to de p ro funda cr is is 
e c o n ô m i c a , c rec ien te v io lênc ia soc ia l y una s i lenc iosa mu tac iôn de i s i s t e m a 
po l i t i co-par t idar io . Es tos t res lus t ros se p u e d e n d iv id i r en d o s pe r íodos : 
1980-89 y 1990 -95 . 
El pr imer per iodo emp ieza en 1980, con el retorno a Ia democrac ia y Ia 
apar ic ión de Sendero Luminoso. En este per iodo se suceden en el poder dos 
grandes par t idos, Acc ión Popular y el Part ido Apr ista Peruano. A m b o s gobier-
nos, el p r imero ensayando polít icas or todoxas y el segundo heterodoxas, 
terminaron en una s i tuación de crisis econômica y most ráronse incapaces de 
detener Ia crec iente v io lência desatada por Sendero Luminoso . 
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El s e g u n d o período com ienza en 1990, con el ascenso de un inde-
pend ien te al poder . El pro fesor de matemát icas met ido a polít ico, ingeniero 
A lber to Fuj imor i , se conv ier te en el l íder que gana progres ivamente a Ia op in ión 
púb l ica al se r capaz d e resolver Ia crisis de gobernab i l idad que at rav iesa el 
país . Ap l ica c o n êxi to Ia du ra receta de estabi l ización econômica y der ro ta 
es t ra teg icamente a Sende ro Luminoso a t ravés de una concent rac ión de 
p o d e r e s e n e l e jecut ivo . El pun to de qu iebre para resolver Ia cr is is de 
gobernab i l idad es el go lpe pres idencia l de 1992, med ida que , paradó j icamente , 
cuen ta con a p o y o de Ia op in ión públ ica. En 1995, grac ias a una nueva 
cons t i tuc ión , Fuj imor i es reelecto hasta el 2000 por una ab rumadora mayor ia 
mient ras que los par t idos de todas las tendênc ias no a lcanzaron a tener jun tos 
ni el 8 % de los vo tos . 
El camb io que se p roduce en el Peru , por lo tanto, no está l imitado al 
r ég imen (Ia democrac ia ) , a Ia reor ientación d e pol í t icas públ icas (hac ia e l 
l ibera l ismo econômico ) , s ino a Ia restructuración dei s i s tema polí t ico ( formas 
de representac ión) , c a m b i o que se hace visible cuando Ia op in ión públ ica se 
a lo ja de los caudi l los y part idos t radic ionales y se identi f ica con l íderes 
p ragmát icos y o rgan izac iones independientes. 
El anál is is de Ia crisis dei v iejo s is tema de part idos, y Ia emergênc ia dei 
f e n ô m e n o Fuj imor i , se inspira en el real ismo y se apoya en un en foque 
macro-soc ia l de i compor tam ien to electoral de las c lases. De este modo , se 
intenta cont rar res tar Ia tendênc ia al pes im ismo anal í t ico, hábito intelectual 
carac ter izado por el énfas is en Ia denunc ia al autor i tar ismo y Ia de fensa de Ia 
d e m o c r a c i a an tes que Ia exp l icac ión de las tendênc ias objet ivas de c a m b i o . 
Para en tender el nuevo es tado de ân imo de Ia opin ión públ ica y su identif icación 
p rogres iva con Fuj imor i , se desarro l la el concepto de gobernabi l idad car is -
mát ica, concep to que hace referencia tanto al contexto c o m o a los rasgos 
par t icu lares dei persona je cent ra l de Ia actual polít ica peruana . 
El en foque macro-soc ia l aqui usado def ine a las c lases socia les c o m o 
agrupac iones re lat ivamente homogêneas , social y economicamente , que c o n -
v iven e n un m i s m o espac io u rbano y t ienden a desarrol lar una cul tura polí t ica 
propia. Este sent ido de c lase t iende a mani festarse en el voto. A l observar el 
compor tamien to electoral de las c lases, también se incorpora al anál isis var i -
ab les p rop iamente polít icas que relativizan pero no anulan el factor c lase. 
El es túd io dei compor tamien to electoral por estratos se limita a Ia c iudad 
capi ta l de i Pe ru , L ima, en tan to allí es posible e laborar índices de ca l idad de 
1 - Espacio, clase y voto 
El en foque metodológico sobre las c lases sociales ubicadas espacia lmente 
permite identif icar de modo más preciso a los actores sociales y establecer Ia 
relación con lo electoral . La información poblacional y de v iv ienda dei ult imo 
censo (1993) se puede obtener a nivel distrito y sirve para dibujar un cuadro 
soc io -económico bastante exac to .^ L u e g o , es pos ib le r e l ac i ona r lo so -
cioespacial con lo electoral en tanto los datos sobre e lecciones se procesan 
Lo que lleva a Ia siguiente pregunta, aunque no haya aqui ocasión de responderia. Si las elites no 
tienen peso electoral, icómo movilizan los otros recursos a su disposición (los econômicos, su poder 
social) para influir sobre los destinos políticos? Los actuales gobiernos democráticos de América 
Latina han sido más proclives a aceptar las demandas de Ia clase alta que los de otras clases sociales 
a pesar de su escaso peso en las elecciones. Al respecto ver Garrido (1988) y Levaggi (1992). 
Por primera vez, el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993 brinda información a 
nivel distrito, Para censos anteriores, sólo había información desagregada a nivel de província 
y departamento. 
vida que ident i f ican a las dist intas c lases por distrito (munic ip io) , y corre lac ionar 
los est ra tos c o n los pat rones de vo to para e lecc iones genera les . 
D icho estúdio nos a n d a a Ia real idad polít ica peruana de d iversos modos . 
De una par te , nos ob l iga a razonar sobre las dist intas cuotas de poder electoral 
de las c lases soc ia les (en part icular Ia hegemon ia poblac ional de los pobres) 
y las d i ferenc ias de compor tamien to que muestran.^ De otra, el estúd io i lumina 
de m o d o concre to , especí f ico. Ia crisis dei s is tema pol i t ico-part idar io y el 
surg imiento de nuevas fo rmas de representación pol i t ica. 
El t rabajo se divide en las siguientes secciones. La pr imera sección clasifica 
los 30 distritos en que se divide Ia ciudad de Lima según clase social. La segunda 
sección jerarquiza Ia cal idad de vida de los distritos usando indicadores censales. 
La tercera estudia el comportamiento electoral de las clases metropoli tanas, tanto 
en términos de patrones de voto, ausente y nulo, cuanto en términos de sus 
preferencias electorales para los dos períodos arriba serialados. En Ia cuarta y 
última se pone el énfasis en el cambio de comportamiento electoral de las elites 
desde 1990, cambio que se explica por ser atraidos al campo de Ia gobernabil idad 
carismática que encarna Fujimori. 
Aunque los que votan pueden vivir en un distrito distinto al de origen (en donde obtuvieton 
Ia Libreta Electoral y donde deben votar), por regia general el tipo de movilidad en el espacio 
urbano es intraclase, por lo que este factor no afecta los resultados dei análisis. 
En 1993, ano dei último Censo Nacional de Población y Vivienda, el pais se dividia en 1793 
distritos, 180 províncias y 25 departamentos. 
Los distritos elitistas se caracterizan por acoger principalmente a hombres de negócios, ricos 
por fietencia, altos funcionários dei Estado, extranjeros de paises desarrollados y profesio-
nales de altos ingresos. Sus signos de exclusividad, salvo excepciones raras, se revelan al 
ser sede de instituciones caras y de acceso restringido. En los estratos socioeconómicos 
"alto, alto médio y médio alto" de Lima, los ingresos mensuales oscilan entre los US$ 6.500 
a 2.900. En sus hogares, casi todos (98%) tienen automóvil; el 100% tiene televisión con 
control remoto, telefono y refrigerador. El número de bafios por hogar es de 3,5. Este confort 
es evidente al contrastarse con los estratos médio, bajo y muy bajo. En ellos, el ingreso 
mensual promedio por fiogar empieza en los US$840 y desciende a 350 y 200 dólares. El 
porcentaje de hogares con automóvil baja con igual brusquedad de 61% a 8% y 0%. El 
indicador de hogares con teléfonos pasa de 60% a 15% y 0.5%. Menos drástica es Ia caída 
en cuanto hogares con televisión (con control remoto) y refrigerador (bienes vistos como más 
necesarios entre los pobres). 
sobre Ia base de los distr i tos. Es allí donde los por tadores de Ia Libreta Electora l , 
el d o c u m e n t o ident i f icator io, se d i r igen a votar. Lo hacen dent ro dei barr io, o 
dei barr io donde v iv ian al m o m e n t o de inscribirse en el registro e lectora l .^ 
El es túd io de los pa t ronos de vo to por distr i to s e g u n c l ase soc ia l es m a s 
a d e c u a d o que las e n c u e s t a s . La med ic ión de Ia op in ión púb l i ca v ia e n -
c u e s t a s , y focus groups, no se hace do m a n e r a s i s temá t i ca pa ra c a d a 
e l ecc i ón , re f le ja i n tenc iones de vo to só lo unas s e m a n a s an tes de las 
e l e c c i o n e s y, e n m u c h o s c a s o s , se b a s a n en p regun tas a gen te que c i r cu la 
en los d is t r i tos , no a los res iden tes . A d i fe renc ia de las e n c u e s t a s , es te 
t r aba jo c o r r e l a c i o n a d is t r i to c o n vo to para todo el un ive rso de hab i tan tes de 
Ia c i u d a d de L i m a . 
A h o r a b i e n , e s t a v e n t a j a e m p í r i c a d e p e n d e de q u e ex i s t a un a l to 
g r a d o de h o m o g e n e i d a d s o c i o e c o n ó m i c a en un m i s m o d is t r i to (Ia u n i d a d 
e s p a c i a l m a s p e q u e n a d e n t r o de i s i s t e m a p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v o p e -
ruano)"* p a r a las d i s t i n tas c l a s e s , t a r e a p a r t i c u l a r m e n t e d i f íc i l p a r a Ia e l i t e , 
Ia c l a s e m i n o r i t á r i a . 
Es tan pequer io el núc leo de c lase alta en el Peru que L ima es Ia ún ica 
c iudad d o n d e es pos ib le hablar prop iamente de distr i tos el i t istas.^ En ot ras 
c iudades ex is ten distr i tos donde Ia c lase al ta se mezc la más con Ia c lase med ia , 
bo r rándose las d i ferencias entre las dos (caso de Yanahuara en Arequ ipa , 
2 - Estratos por calidad de vida distrital 
U n a f o rma de medi r las di ferencias soc ioeconómicas con datos censa les 
es e laborando un índice de cal idad de v ida para todos los distr i tos en base a 
una ba te r ia de ind icadores que muest ren las carênc ias que sufren sus habi-
tan tes . La metodo log ia a q u i ut i l izada establece un indicador resumen simi lar 
al mé todo de Neces idades Básicas Insat isfechas desarro l lado por las Nac iones 
Un idas ( B R A V O , 1994) . La identi f icación de las carênc ias c o m o indicadores 
de pob reza se ref ieren tanto a las personas c o m o al es tado de las v iv iendas 
que habi tan.^ 
Los ind icadores más cons is tentes para estab lecer un ranking a nivel 
distr i to u rbano, tan to los dei t ipo personal c o m o los de v iv ienda, son , a critério 
n u e s t r o , los s i g u i e n t e s : t a s a de a n a l f a b e t i s m o (educac ión ) , Pob lac ión 
Ver cuadro 2. Los datos provienen dei Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993 
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
Dos ejemplos vienen al caso. En La Molina, antigua hacienda esclavista y sede de Ia 
Universidad Agraria, se han venido formando barrios residenciales en los anos 70 y 80, pero 
en ese viejo distrito han quedado remanentes de pobreza rural que arrastran el promedio 
hacia abajo, convirtiéndolo, estadísticamente hablando, en un distrito más de "clase media". 
El otro caso, a Ia inversa, es el de Chorrillos, que tiene barrios de clase alta y media, junto 
con nuevas barriadas, resultado de Invasiones. Los pobres tienden a predominar, pero Ia 
presencia de bolsones de clase media y alta arrastra el promedio hacia arriba. Chorrillos 
tiene una sola zona exclusiva, La Encantada de Vilia, donde existia Ia vleja hacienda Vilia y 
donde hoy se encuentra el Golf Club de Vilia. 
Comentários sobre los problemas de medición de pobreza se encuentra en Social Agenda 
Policy Group: Challenges for Peace. Toward Sustainable Development in Peru (1995, 
cap. 2). Sobre cuestiones de análisis de pobreza a nivel internacional ver Towsend (1993). 
Sobre América Latina, una fuente autorizada es el trabajo de Ia CEPAL: Panorama social 
de America Latina (1994), 
W a n c h a q en el Cusco , Truj i l lo en Truj i l lo, Pacocha en Moquegua ) . En L ima, 
los distr i tos el i t istas son c inco: San Isidro, Miraf lores, Magda lena , San Borja y 
J e s u s Mar ia . La "pureza soc ia l " de es tos distr i tos se puede est imar al observar 
el escaso porcenta je de habi tantes que sufren carênc ias (menos dei 2%) . ^ En 
ot ros distr i tos, hay bo lsones de clase al ta (barr ios residenciales) que no l legan 
a p redominar numer icamente o que cohab i tan con gente pauper izada.^ 
Tomando una bateria con los siete indicadores arriba mencionados es posible establecer un 
Índice numérico para cada uno de ellos, asignándoles Ia misma ponderación a cada indicador, 
y "correrlo" por distrito, para luego elaborar un índice general que establece un rango 
jerárquico entre los distintos distritos en que se divide Lima ciudad. Según Cuanto S.A., una 
organización que "mide" Ia pobreza estableciendo una "línea" (Encuesta Nacional de Niveles 
de Vida), el piso sin tierra es un indicador más consistente que los materiales de construcción 
de las paredes y el tipo de tectio. Ver Ia revista Cuanto (1994; p. 8). 
Una metología similar ha sido establecida por Henry Dietz con el propósito de explicar el 
comportamiento electoral de los pobres en Lima. Ver Dietz (1989,p.122-130). 
E c o n o m i c a m e n t e Ac t i va O c u p a d a sin ingresos (mercado de t rabajo) , v iv iendas 
sin ar te fac tos e léct r icos (capac idad de consumo) ; v iv iendas sin agua potab le , 
desague , y e lect r ic idad (acceso a servic ios bás icos) ; y v iv iendas con piso de 
t ierra ( ind icador de pobreza) .^ 
No se recur re a i nd i cadores de sa lud (desnu t r i c ión c rôn ica en n inos de 
e d a d esco la r , t a s a de mor ta l i dad infant i l , n ú m e r o de c a m a s por hab i tan te ) , 
e n t a n t o e s t o s t i e n e n f u e r z a e x p l i c a t i v a c o n u n i d a d e s e s p a c i a l e s y 
p o b l a c i o n a l e s m a y o r e s (prov ínc ias y d e p a r t a m e n t o s ) pero no son út i les al 
n ive l m ic ro , d is t r i ta l . 
El rank ing de ca l idad de v ida o rdena los distr i tos de Ia c iudad de L ima en 
un con t inuo que emp ieza en el más rico, San Isidro, con un índice número de 
1, y te rm ina en el más pobre , Puente Piedra, con un índice de 0.7903. 
La ven ta ja de este t ipo de en foque es que, más que estab lecer una " l ínea 
de pobreza" , y caracter izar Ia s i tuación promed io de qu ienes es tán por deba jo 
de e s a l ínea, es tab lece una je rarquía donde es posible observar el descenso 
de Ia ca l idad de v ida en un cont inuo que t oma en cons iderac iôn todos los 
distr i tos (r icos, méd ios y pobres) .^° 
P o d e m o s es tab lecer un corte en los distr i tos en t res categor ias (alta, med ia 
y baja) en un de te rm inado punto dei ranking y ubicar una l ínea de f ron tera 
inter-distr i tos. Esta zona l imítrofe (s iempre discut ible por que los ind icadores 
dei ú l t imo est ra to de una ca tegor ia se acercan a aquel los de Ia próx ima) se ha 
es tab lec ido c o n ayuda de cr i tér ios cual i tat ivos en tanto los t ipos de barr io 
va r ían . Los distr i tos de c lase al ta, que van de San Isidro a Magda lena, s o n 
aquel los d o n d e p redominan zonas residenciales exc lus ivas. Los distr i tos de 
c lase med ia , de Lince al R imac, se caracter izan por el predomínio de z o n a s 
res idencia les y urban izac iones t íp icas de c lase med ia a c o m o d a d a l imena. 
C o m p r e n d e n tanto las nuevas urbanizac iones que empezaron a cons tmi rse a 
med iados de sigIo cuan to v iejas zonas urbanas c o m o e l Cercado (centro de 
L ima) y el R imac , que fueron pau la t inamente abandonadas por las el i tes. La 
c lase ba ja v a de San Mart in de Porres a Puente Piedra y Ia con fo rman v ie jas 
bar r iadas (con a lgunas zonas de urbanizac iones populares con una c ier ta 
p lani f icación urbana) , Pueb los Jóvenes (denominac ión oficial de las barr iadas) , 
f o rmados a part i r de 1970 , y pequer ias c iudades de Ia peri fer ia l imef ia que 
fueron absorv idas por el c rec imiento metropol i tano. Gran parte de es tos 
distr i tos han s ido f o rmados c o m o resul tado de invasiones de t ierras o rgan i -
zadas por c o m u n i d a d e s pobres para constru i r v iv iendas precár ias que luego, 
a l p a s a r los a f ios , se t rans formaron e n casas de mater ia l noble. 
La d is t r ibución de Ia población de L ima en estos t res estratos es Ia 
s igu iente . El est rato de c lase al ta lo c o m p o n e n c inco distr i tos y representa el 
7 . 7 5 % de Ia pob lac ión de L ima c iudad (el t rabajo no incluye a los distr i tos de 
Ia provínc ia dei Ca l lao) . El estrato de c lase med ia comprende 10 distr i tos y 
representa el 2 7 . 7 6 % de Ia población capi ta l ina. El estrato de c lase baja es el 
m á s numeroso tanto en número de distr i tos (15) cuanto en poblac ión (64 .48%) . 
La ub icac ión espac ia l de estos t res estratos revela a lgunas constantes . 
Los distr i tos de c a d a estrato son cont íguos y fo rman dos semicí rcu los. Los 
distr i tos el i t istas es tan pegados a Ia l ínea costera y t ienen c o m o cent ro a San 
Is idro, el m á s exc lus ivo. Están cercados por los distr i tos de c lase media . A 
es tos , a su vez , los envue lve otro semicí rcu io compues to por los distr i tos 
pobres , c o n razón l lamados c in turones de misér ia. 
Dos conc lus iones se desprenden de este t ipo de estrat i f icación so -
c ioespac ia l u rbana, una de t ipo soc io lóg ico y Ia o t ra polí t ica. Pr imero, las 
d i ferenc ias pob lac iona les entre las c lases son muy fuer tes. La c lase al ta 
const i tuye un pequeno núcleo poblacional que no l lega al 8 % de Ia poblac ión 
de Ia c i udad . La c lase med ia es , aprox imadamente , tres veces mayor que Ia 
al ta. A su vez . Ia c lase baja es cas i t res veces mayor que Ia med ia . Esta 
proporc iona l idad exponenc ia l indica las muy hondas di ferencias soc ioeconómi -
cas en que se div ide Ia poblac ión de L ima. E laborando un poco más esta idea, 
se puede decir que hay vár ios mundos soc ioeconomicos (un "país arch ip ié iago" 
c o m o se le ha denominado con f recuenc ia al Perú) que se superponen con 
rea l idades étn ico-cul tura les. Estos factores subrayan a ú n m á s las f ronteras 
ent re las c lases urbanas. A med ida que se pasa de ia c lase alta a Ia med ia y 
ba ja . Ia compos ic ión étn ica var ia . En Ia c lase al ta p redominan los b lancos de 
or igen eu ropeo occidental .^^ La c lase media más bien se caracter iza por el 
En una entrevista a un habitante de San Isidro, cuya família por parte de padre y madre tenia 
haciendas, este referia su propia situación dei siguiente modo "somos un puntito blanco 
rodeado de un mar de cholos". 
mest iza je ent re b lancos y otros grupos, por lo que genera lmente se a lude a 
el los c o m o "b lanqu inosos" o "cholos blancos". La c lase baja Ia c o m p o n e n 
pr inc ipa lmente los "cho los" (de or igen andino pero acu l turados, o mest izos con 
fuer te in f luencia ind ígena) , los "índios" (recién ba jados de los Andes) de or igen 
c a m p e s i n o , y los "morenos " y "chinos" ( japoneses y de Ia Ch ina) . 
Las diferencias socioeconómicas entre estratos se observan en el Cuadro 2, 
diferencias que son particularmente marcadas en cuanto al estado de Ia vivienda. 
Las v iv iendas con piso de tierra en Ia ciudad de L ima pasan de 1.39% en el 
estrato alto, al 3 .75% en el médio, y a 3 0 % en el bajo. La caída es aún mas drástica 
en cuanto al acceso a agua potable (de red o pozo), desagüe (red o pozo séptico) 
y luz oléctr ica. En promedio, el estrato de clase alta t iene carências que no l legan 
al 2 % de las v iv iendas, porcentaje que en Ia clase media se ubica entre el 4 % y el 
5%, mientras en Ia clase baja está por encima dei 3 0 % . 
La otra caracter ís t ica de Ia estrat i f icación soc ioespac ia l es que su lógica 
de marg ina l idad debe cor responder con una c ier ta cu l tura de c lase pol i t i -
c a m e n t e ident i f icable a t ravés dei voto y las encues tas de op in ión. La d is-
t r i buc ión en e l espac io es tab lece cor tes c la ros exp resados en los d o s 
semic í rcu los que separan a Ia c lase alta de Ia med ia y a Ia med ia de Ia ba ja. 
En el inter ior de L ima, es ta lógica urbana agrupada soc ioeconómicamente l leva 
a pensa r que ex is ten cond ic iones estructurales do coex is tênc ia cot id iana que 
c o n d u c e n a f o rmar una cu l tura propia. La relat iva homogene idad racial , los 
hábi tos co t id ianos , acen tuán las ident idades que es ta cul tura expresa. Es 
conoc ido que el l imefío de c lase al ta no sólo vive en lugares exclus ivos ( como 
es t íp ico de las el i tes en muchos países) s ino que , al m i smo t iempo, ev i ta en 
lo pos ib le c i rcular por los barr ios de otros niveles. La c lase media , t iende a un 
compor tam ien to similar. Son c lases que interactuan poco y, por tanto, t ienen 
más cond ic iones para desarro l lar sus propios cód igos . C a d a una t iende a 
con fecc ionar su prop ia a g e n d a polí t ica, a tener preferenc ias especí f icas de 
l íder y par t ido que no son fáci les de superar para los polí t icos y sus o rgan i -
zac iones , m u c h o s de el los in teresados en atraer d iversos t ipos de vo tantes . 
Cuadro 1 
Ranking de distritos de Lima segun calidad de vida y datos de población para 1993 
DISTRITOS 
POR ESTRATO 
(ALTO, MÉDIO, BAJO) 
ÍNDICE DE CALIDAD 
DE VIDA 
TOTAL DE 
POBLACIÓN 
% POBLACIÓN 
DE LIMA 
A. San Isidro 
A. Miraflores 
A. Jesus Maria 
A. San Borja 
A. Magdalena 
M. Lince 
M. Barranco 
M. Brena 
M. San Miguel 
M. Surquillo 
M. Santiago de Surco 
M. San Luis 
M. La Molina 
M. La Victoria 
M. Rimac 
B. San Martin de Porres 
B. Independência 
B. Comas 
B. Santa Anita 
B. Chorrillos 
B. Vilia Maria dei Triunfo 
B. El Agustino 
B. San Juan de Miraflores 
B. Los Olivos 
B. Vilia el Salvador 
B. San Juan de Lurigancho 
B Carabayllo 
B. Ate 
B. Lurigancho 
B. Puente Piedra 
Total Lima Ciudad 
Total Nacional 
1.0000 
0.9938 
0.9933 
0.9919 
0.9876 
0.9871 
0.9840 
0.9773 
0.9736 
0.9725 
0.9720 
0.9645 
0.9631 
0.9555 
0.9484 
0.9399 
0.9144 
0.9120 
0.9011 
0,8961 
0,8819 
0.8791 
0.8769 
0.8750 
0.8710 
0.8648 
0.8562 
0.8477 
0.8202 
0.7903 
63,894 
88,344 
66,483 
101,359 
124,756 
62,827 
41,324 
91,234 
119,148 
87,794 
203,569 
49,600 
79,341 
230,063 
192,418 
385,759 
186,526 
410,066 
120,336 
220,066 
267,278 
156,204 
287,353 
231,637 
258,239 
591,213 
108,049 
270,162 
101,656 
104,261 
5736,182 
22'639,443 
1.11 
1.54 
1.16 
1.77 
2.17 
1.10 
0.72 
1.59 
2.08 
1.53 
3.55 
0.86 
1.38 
4.01 
3.35 
6.73 
3.25 
7.15 
2.10 
3.84 
4.66 
2.72 
5.01 
4.04 
4.50 
10.31 
1.88 
4.71 
1.77 
1.82 
100 
FUENTE: CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1993 (1995). Buenos Aires: INEI. 
NOTA: 1. No se conto con información para el distrito de Pueblo Libre. 
2. Elaboración: propia. 
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Cuadro 2 
Calidad de vida en Lima: indicadores promedio por estrato 
CLASE TASA DE % PEA % VIV % VIV. % VIV. % VIV. % VIV. 
SOCIAL ANALFA- S/IN- S/ARTEF C/PISO S/AGUA S/DESA- S/LUZ 
BETIS- GRESO ELECTR. TIERRA RED- GÜE RED- ELECTR. 
MO -POZO -POZO 
Alta 1.37 2.07 2.57 1.39 1.41 1.66 0.85 
Media 2.13 3.00 4.37 3.75 4.91 5.32 3.41 
Baja 4.59 3.95 9.27 30.00 34 93 39.28 20.64 
FUENTE: CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1993 (1995). Buenos Aires: INEI. 
NOTA: Elaboración: propia. 
Esto Último c o n d u c e a pensar que existen otros e lementos para exp l icar 
las tendênc ias de vo to en toda su comple j idad.^^ Hay factores polí t icos que 
p u e d e n superar las bar reras de c lase y crear arcos de sol idar idad interc iase 
coyun tu ra les (emergênc ias nac ionales, Identif icación con li'deres histór icos) y 
pe rmanen tes (par t idos con base social en dist intas c lases) . 
Uno de los factores políticos que afecta los resultados electorales es el tipo de regias dei 
juego. Este argumento no fia sido tomado en cuenta en Ia medida que aqui se estudiar sólo 
las elecciones generales. Las regias tienen mucha mayor influencia en explicar patrones de 
voto para el congreso. Al respecto se puede argumentar que el sistema político peruano 
contemporâneo es bastante abierto e impulsa Ia movilización electoralmente de todo el 
espectro social. Puede votar todo tipo de ciudadanos (hombres y mujeres, inclusive analfa-
betos, mayores de 17 afios). Además, el voto es obligatorio (se sanciona el abstencionismo 
con una multa que en 1995 era de 20 dólares). 
Cabe comentar que és difícil para lideres y partidos apoyarse en lo nacional para superar las 
barreras sociales. A modo de hipótesis, es posible sugerir que las culturas de clase son más 
marcadas que Ia cultura nacional, pues esta tiene fuertes conflictos de identidad. Histo-
riadores como Alberto Flores Galindo y Pablo Macera, asi com o el psicoanalista Max 
Hernández, han notado con frencuencia las divisiones entre "pizarros" y "atahualpas" y Ias 
identidades confundidas de los peruanos. El experto en opinión publica, Manuel Torrado, de 
Datum Internacional, opina que es muy difícil descubrir en las encuestas trazos de una 
identidad nacional. Conversación con Torrado en Lima, julio de 1995. 
Sobre el autogolpe de 1992 se ha escrito mucho y desde muy diversas perspectivas. Un 
análisis crítico de esta elección, y dei proceso democrático peruano de estos quince anos, 
se puede encontrar en Cotier (1992, p.165 y ss.). Ver también Crabtree (1993). y Ferrero 
(1993). 
3 - Elecciones y comportamiento electoral 
de las clases sociales 
El pat rón de compor tamien to electoral soc ia lmente d i ferenciado se puede 
observa r tan to a t ravés de i ac to de votar (abstenc ion ismo, voto nulo) , cuan to 
por Ia pre ferenc ia de voto por c ierto t ipo de candidato y part ido polí t ico. 
A m b a s d imens iones s i rven a nivel distr i to para medir las seis e lecc iones 
genera les ocur r idas entre 1980 y 1995. En este t rabajo t o m a m o s en cuen ta las 
e lecc iones pres idenc ia les de 1980, 1985, 1990 (pr imera y segunda vuel tas) y 
1995. H a n inabido tamb ién dos e lecc iones especia les (1992 y 1993) que 
merecen un comentár io apar te. Alber to Fuj imor i , el ganador de Ia segunda 
vue l ta de 1990, dec id ió cerrar el congreso en abril de 1992. Meses despues , 
en nov iembre , convoco a e lecc iones genera les para un Congreso Const i -
tuyen te Democrá t i co (CCD en adelante) ; luego se votó en un re feréndum 
(1993) Ia aprobac ión de Ia nueva cons t i tuc ión . ' ^ 
A n t e s de en t ra r a ana l izar las dos d imens iones de i c o m p o r t a m i e n t o 
e lec to ra l a r n b a se f ía ladas , es conven ien te re fenrse a Ia impor tânc ia e lec-
tora l q u e t i ene Ia c i udad de L ima . P e r ú , c o m o ot ros pa íses de A m é r i c a 
La t ina , su f re de macroce fa l i a cap i ta l ina . En L ima se encuen t ra Ia sede de 
t o d o s los p o d e r e s , e s el cen t ro indus t r ia l - f inanc iero de i pa í s ( represen ta un 
p o c o m á s de Ia m i tad dei P roduc to Bru to In terno hac ia 1992) , y Ia mayo r 
c i u d a d . A l l í v i v e n , c o n t a n d o L i m a y Ia p rov ínc ia po r tuá r ia de i Ca l l ao , 
6 . 4 3 4 . 2 2 3 hab i tan tes , 2 9 % dei to ta l (Censo de 1993) . En los 30 d is t r i tos de 
L i m a c i u d a d hab i t an 5 .736 .000 hab i tan tes , a i rededor de una cua r t a pa r te de 
ia pob lac i ón nac iona l . Para dar una idea de Ia macroce fa l i a p e r u a n a , 
A r e q u i p a , Ia s e g u n d a c i u d a d de i pa ís , t iene t an so lo 6 1 9 . 0 0 0 hab i tan tes y 
Tru j i l lo , Ia s i gu ien te , 5 0 9 . 0 0 0 . Dos dist r i tos popu losos de Ia g ran L ima t i enen 
m á s hab i t an tes q u e cua lqu ie ra de es tas d o s c i udades p rov inc ianas . El vo to 
de L i m a , por lo t an to , inc ide f ue r t emen te en el resu l tado nac iona l de las 
e l e c c i o n e s . 
S e o b s e r v a q u e el a b s t e n c i o n i s m o es m a y o r en Ia c l ase a l ta ( 1 8 , 1 % ) 
y d e s c i e n d e g r a d u a l m e n t e , a 1 6 % y 1 4 , 7 % , al p a s a r de Ia c lase m e d i a a 
Ia b a j a . U n a p o s i b l e e x p l i c a c i ó n es q u e Ia c l ase a l ta se abs t i ene m a s e n 
los p r o c e s o s e l e c t o r a l e s , s e a por f r e c u e n c i a de v ia jes al ex te r io r , m e n o r 
i n te rés e n las e l e c c i o n e s , o por d e s i n t e r é s en Ia m u l t a , d a d o s u s a l tos 
i n g r e s o s . 
C a b e s e n a l a r q u e en L i m a el a b s t e n c i o n i s m o en g e n e r a l , pa ra t o d a s 
las c l a s e s , ha t e n d i d o a a u m e n t a r c o n s i d e r a b l e m e n t e a t r aves de i t i e m p o . 
H a p a s a d o do 1 5 , 7 % en 1 9 8 0 , a 7 , 6 % en 1985 , a 1 2 , 5 % en 1990 y a 2 0 % 
en 1 9 9 5 . El a l to p o r c e n t a j e de a b s t e n c i o n i s m o en 1 9 9 5 , a f io en q u e e l 
t e r r o r i s m o d e s c i e n d e , p u e d e d e b e r s e a una m a y o r i nd i fe renc ia an te Ia 
pol i ' t ica. 
En cuan to a los votos nulos, estos aumentan a med ida que se pasa de Ia 
c lase al ta a Ia ba ja, indicio de un mayor conoc imiento de los procedimientos 
do vo to ent re Ia c lase al ta en tanto el nivel educat ivo e informat ivo es mayo r . 
El vo to en b lanco también aumen ta a medida que se pasa de Ia c lase al ta a Ia 
ba ja, aunque el rango de var iac ión es menos fuerte. 
Votos ausentes, nulos y blancos 
El pat rón de compor tamien to electoral marcado por las di ferencias de 
c lase se revela en el Cuadro 3. 
Cuadro 3 
Promedio porcentual de abstencionismo, votos nulos y en blanco según clase 
social para Lima ciudad. Elecciones generales de 1980-1995 
CLASE SOCIAL ABSTENCIO- NULOS BLANCOS TOTAL 
NISMO 
Alta 18.1% 3,9% 2.8% 24.8% 
Media 16.0% 4.6% 3.9% 23.5% 
Baja 14.7% 7.8% 5.3% 22.8% 
FUENTE: TUESTA, Fernando (1994). Peru político en cifras. 2. ed. Lima: Fundación Ebert. 
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES (elecciones de 1995). 
NOTA: Elaboración: propia. 
Sobre el origen y desarrollo dei sistema de partidos, ver Cotier (1978) y Rudolph (1992). Sobre 
Ia crisis dei sistema de partidos ver Lopez (1991) y, particularmente, Crabtree (1993). 
Sobre el sistema partidário peruano y su diferencia con otros países, ver Mcdonald (1971) y 
Collier, Collierv(1991). 
Sistema político y tipo de elecciones 
, i,Existe un compor tamien to dist into, según c lase soc ia l , de preferenc ia 
e lec tora l? La respuesta requiere tomar en cons iderac ión una ser ie de fac tores. 
L a lóg ica de voto s e g ú n c lase es m á s c lara e n e l marco de un s i s tema 
t rad ic iona l de par t idos polí t icos pero menos intensa cuando este s is tema se 
ec l ipsa y surge el " independent ismo" , es decir. Ia v igênc ia de l íderes inde-
pend ien tes de los par t idos t radic ionales. Lo anter ior requiere expl icar a lgunos 
an teceden tes f i istór icos.^^ 
El s i s tema democrá t i co se re instauró en 1980 ( luego de e lecc iones para 
u n a A s a m b l e a Const i tuyente en 1978) y en ese contexto resurg ieron las 
fue rzas pol í t ico-part idar ias que exis t ían antes dei go lpe mil i tar. El s is tema e ra 
de t ipo mul t ipart idar io, con fuerzas soc ia les encuadradas en organ izac iones 
f o r m a l e s . ' ^ Los par t idos con taban con cuadros direct ivos a dist intos niveles y 
mi l i tantes ub icados en organ izac iones funcionales (según ocupac ión , edad) y 
terr i tor ia les (depar tamento , província, distr i to). En torno a el los, f iabía un 
con jun to m á s imprec iso de s impat izantes, movi l izables en coyun tu ras elec-
tora les . C a d a par t ido, según los ri tuales establec idos por Ia cos tumbre e 
insp i rados en t rad ic iones establec idas por los part idos eu ropeos , p ro fesaba 
exp resamen te una ideologia, un p rograma y una p lataforma polí t ica para las 
e lecc iones . 
En este esquema, era posible clasificar a los partidos ni t idamente en un 
cont inuo de derecha a izquierda. En Ia derecha, se encontraba el Partido Popular 
Cr ist iano (PPC), dir igido po re i abogado de empresas Luis Bedoya, cuya ideologia 
era definida como socialcristiana, pero claramente inclinada a defender los dere-
chos dei sector pr ivado. En Ia posición de centro-derecha se podia ubicar a Acc ión 
Popular (AP en adelante), encabezado por el expresidente Belaúnde, que pro-
fesaba una ideologia desarroil isfa con rasgos populistas (énfasis en obras públi-
cas) autodef inida c o m o "El Perú como doctrina". En Ia posición de centro-izquierda 
se encontraba el Partido Aprista Peruano (PAP en adelante), fundado y dirigido 
por Haya Ia Torre hasta el ano de su muerte en 1979, siendo luego reemplazado 
por A lan Garc ia . El PAP profesaba una ideologia populista radical con fuerte 
énfasis en el estat ismo, el cooperat ivismo, y los derechos sociales, pero 
respetando los espacios dei sector privado y con disposición a negociar con el 
capital extranjero. En Ia izquierda se encontraba una gama de partidos comu-
nistas (de inspiración moscovita, pequinesa, albanesa, trotskista, y fidelista) y 
social istas que propugnaban impulsar, desde reformas radicales estatistas por 
Ia v ia electoral, hasta Ia revolución socialista armada. Muchos de ellos estu-
vieron juntos por un t iempo en Ia Izquierda Unida para luego volver a separarse. 
Mas allá de esta izquierda legal se encontraban dos organizaciones (Sendero 
L u m i n o s o ( S L ) y e l M o v i m i e n t o R e v o l u c i o n á r i o T u p a c A m a r ú ) q u e 
propugnaban Ia lucha armada "aqui y ahora" y el rechazo a las elecciones. 
Es ta compos i c i ón "c lásica", correspondiente a un período de predomín io 
de o rgan i zac iones pol í t ico- ideológicas es t ruc turadas, fue desd ibu jándose 
g radua lmen te desde f ines de los afíos ochenta , cuando las encues tas de 
op in ión púb l ica en L ima most raban que los part idos ten ian el indico de 
credib i l idad más ba jo , menor incluso que el bastante corrupto poder jud i -
c i a l . (SCHMIDT, 1 9 9 1 , p.16) A partir de ese momen to empeza ron a emerge r 
cand ida tos nuevos independ ientes que rapidamente desp lazaron a los "part i -
dos t rad ic iona les" de de recha , centro e izquierda. Este camb io de preferencias 
e lec tora les se exp resaba en un claro rechazo de Ia op in ión públ ica a los 
par t idos, c u y a credib i l idad en 1989 se encont raba en el lugar más bajo 
c o m p a r a d o c o m Ia de otras inst i tuciones (SCHMIDT, 1 9 9 1 , p.16). 
En 1990, el i ndependent i smo despl iega sus alas y, c o m o ve remos más 
ade lan te , ap rovecha las esc is iones de los part idos y vár ios errores táct icos. El 
p roceso de despar t idar izac ión comienza al aparecer un nuevo mov imiento de 
de recha , L iber tad, dir igido por el escr i tor Mar io Vargas LIosa, qu ien encabezó 
Ia cand ida tu ra pres idencia l en al ianza con el resto de Ia derecha (PPC y A P ) . 
La o rgan izac ión se d e n o m i n a b a Frente Democrát ico ( F R E D E M O ) . El m i smo 
ano aparec ió otra fuerza que creció espectacu larmente en Ia a rena pol i t ica. S e 
d e n o m i n a b a C a m b i o 90 (C-90) y es taba dir igida por el profesor univers i tano 
de matemát i cas , en tonces desconoc ido , Alberto Fuj imor i . C-90 nunca desar-
rollo un p rog rama ni maqu inar ia de part ido. Su s logan era pragmát ico , de cent ro 
( "honest idad, tecno log ia y t rabajo") . También brotaron organ izac iones c o m o el 
Frente Independ ien te Mora l izador (FIM) dir igido por el congres is ta Fernando 
"Pop i " O l ivera , un implacable perseguidor dei cues t ionado pres idente A lan 
Garc ia . M á s ade lan te , cuando F R E D E M O desaparec ió ( junto con su lider. 
Vargas LIosa, que luego de su derrota vue lve a las letras y se convier te en 
c iudadano espaRol) , sal ió de ese núcleo derechis ta una nueva organ izac ión. 
S e le l lamo Renovac ión y es taba dir ig ida por Rafae l Rey, m iembro de i g rupo 
conse rvador cató l ico O p u s Dei (este es el único o rgan ismo que expresa 
ab ie r tamente una ideo log ia) . Luego, a l cae r e l P A P en cr is is al te rmino dei 
gob ie rno de Garc ia (1985-1990) , surge de sus f i las otro mov imiento inde-
pend ien te d e n o m i n a d o Convergênc ia Democrá t ica ( C O D E ) , dir ig ido por Jose 
Barba , un ex d ipu tado apr is ta enemis tado con Garc ia . 
Este p roceso de esc is iones en los part idos (L ibertad, PAP) y apar ic ión de 
nuevas fuerzas (C-90, FIM) apuntan a una pro funda crisis de representac ión 
pol i t ica. En 1990 las dos pr imeras fuerzas es taban l ideradas por organizac io-
nes nuevas y cand ida tos independientes, s in exper iênc ia pol i t ica previa (Var-
gas LIosa y Fuj imor i ) . En 1992, ante Ia ruptura de las regias dei juego 
democrá t i co , los dos par t idos m á s fuer tes (AP y PAP) no se presentaron a las 
e lecc iones , con lo cua l aceleraron su d is tanc iamiento con los e lectores. En 
1995, cu r iosamente , los dos grandes part idos de masas se presentaron pero 
só lo obtuv ieron 4 . 2 % y 1.7% de los vo tos respect ivamente. El PPC (al igual 
que dos nuevas agrupac iones , Renovac ión y e l C O D E ) no presentó cand ida to 
a Ia pres idênc ia ante Ia ab rumadora popular idad de Fuj imor i . Parte de Ia 
izqu ierda cr is t iana (dir igida por Henry Pease) , y persona l idades independientes 
de d iverso t ipo, se nuc learon en torno a otro movimiento independiente l lamado 
Un ión por el Peru (UPP) , encabezado por el ex secretar io genera l de las 
Nac iones Unidas, Javier Perez de Cuel lar. Su opc ión por un independiente, y 
su he te rogênea compos ic ión interna, contr ibuyó a diluir aún más Ia presenc ia 
pol i t ica de los par t idos y las v iejas ident idades ideológicas. 
H e c h a esta breve referencia al s is tema pol i t ico-part idar io, vo lvemos al 
t e m a dei compor tamien to electoral por c lase socia l . Los datos muest ran que Ia 
c lase al ta de L ima se ha venido mov iendo desde 1980 en un rango de 
pre ferenc ias e lectora les que van de Ia de recha al centro- izquierda. La c lase 
med ia ha tend ido a preferir part idos de centro c o m o AP y el PAP, mientras Ia 
c lase ba ja es e l es t ra to que ha vo tado con mayor fuerza por los part idos de 
izqu ierda. El peso electoral de las dist intas c lase es des igua l . El voto de las 
el i tes no dec ide n inguna e lecc ión, aun si se s u m a n al cand ida to prefer ido de 
Ia c lase med ia . Ta l es el peso de lo popular (hegemon ia poblacional) en Ia 
pol i t ica peruana, peso que obv iamente condic iona el j uego polí t ico de las 
d e m á s c lases soc ia les y de los part idos y candidatos. Visto el patrón de 
compor tamien to desde Ia c lase baja, s iempre ha ganado el candidato por el 
1980: regresa Belaúnde 
Al regresar los mi l i tares a sus cuar te les, en méd io de una reces ión 
econôm ica . Ia op in ión púb l ica osc i laba entre el part ido de Be laúnde, A P y el 
A P R A , l iderada por A r m a n d o Vi l ianueva. Al f inal , los viejos fan tasmas de Ia 
pol í t ica pe ruana (el an t iapr ismo) y el esti lo t radic ional de hacer polí t ica (mí t ines 
con o radores car ismát icos , pres tos a prometer , c o m o Be laúnde, Ia c reac ión de 
"un mi l ión de emp leos" ) , vo lv ie ron a surgir y Be laúnde se convir t ió en pres idente 
por s e g u n d a vez . Ob tuvo e l 4 5 . 2 % de los vo tos a nivel nacional , segu ido de 
ce rca por V i l ianueva dei P A P , con 2 7 . 4 % de los vo tos . Las izquierdas lograron 
un 1 3 . 6 % y el PPC de B e d o y a 9 .6%. 
En L ima, Belaúnde era el candidato favorito de distintas clases. La clase al ta 
lo apoyó c o n 4 6 % , Ia c lase med ia con 4 8 % y Ia baja con 5 0 % . La segunda opc ión 
electoral mostraba distintas preferencias: Ia clase alta por el PPC (26%), Ia c lase 
media por el PAP (23%), y Ia baja por el PAP (20%) y las izquierdas (14%). 
Los par t idos es taban en el cent ro de Ia escena polít ica y Ia a l ineac ión 
e lectora l de las c lases se d a b a en un espect ro de de recha a izquierda bas tan te 
ní t ido. 
que este est ra to se ha vo l cado mas ivamente . El cand ida to de los pobres en 
L ima resul tó ser s i empre e l cand ida to ganador : Be laúnde en 1980, Garc ia en 
1985 , Fu j imor i en 1990 y 1995. 
La comple ja relación clase-voto requiere distinguir períodos políticos, grado 
de v igência dei s is tema de partidos y, también, tipo de elecciones. Sobre este 
últ imo factor, conviene sehalar que Ia más atípica es Ia elección de poiarización 
(donde las c lases se al ínean en dos bloques rivales por candidatos y part idos 
diferentes), mientras Ia mas frecuente es Ia de consenso (donde porcentajes 
importantes de cada clase social optan por un mismo candidato o partido). Un 
análisis más detal lado, elección por elección, indica esa complej idad. Antes de 
entrar a anal izarlas, hagamos una breve referencia a las regias para elegir 
presidente. La const i tución de 1978 introdujo el s is tema de dos vueltas. Para Ia 
pr imera elección (Ia de 1980), se acordo que el candidato líder pod ia ser electo 
en Ia pr imera vuelta si obten ia más dei 4 0 % de los votos. A partir de Ia segunda 
(1985) se requer ia obtener m á s dei 5 0 % . Si n ingún candidato lo lograba, los d o s 
pr imeros compet ían en una segunda vuelta, hecho que ocurrió en 1990. 
1990: poiarización contra Vargas Llosa^^ 
La e lecc ión de 1990, a di ferencia de las dos anter iores, ocurr ió en un 
contexto de poiar ización y debi l i tamiento de los part idos, par t icu larmente de 
A P y el A P R A , que compar t i an Ia responsabi l idad de no haber pod ido so lu -
cionar los graves prob lemas nacionales. La década empezó con una recesión 
de - 1 2 % de i Producto Bruto Interno, una inf lación anua l de 7 .400% y una tasa 
promedio anual de 2.000 v ic t imas de Ia v io lência pol i t ica. 
Los e lectores se encont raban en dos b loques opuestos . En Ia derecha , 
Vargas LIosa, con el F R E D E M O , apoyado por A P y el PPC. EL escri tor ven ia 
a renovar Ia pol i t ica, pero comet ió el er ror de al iarse a dos part idos t radic ionales 
Sobre esta elección se ha escrito mucho, incluyendo novelas biográficas. Ver de Mario Vargas 
LIosa, El pezen el agua (1992). De su hijo Álvaro, ver El diablo en campana (1991). Sobre 
Ia victoria de Fujimori ver Salcedo (1991). 
1985: surge Garcia, un caudillo pasajero 
Belaúnde termina de mal modo su gobierno. Adoptó inicialmente un plan de 
estabilización y apertura econômica, plan crecientemente cuestionado al desatarse 
una profunda crisis econômica en 1983-84. Además, el gobierno no logro detener Ia 
ofensiva senderista. En 1985, los electores se inclinaron masivamente por Garcia, 
nuevo lider dei PAP que renovo con su juventud al viejo partido fundado por Haya. 
Garcia capitalizo el descrédito de Belaúnde, y el recfiazo al liberalismo econômico 
ortodoxo, prometiendo ser"un presidente para todos los pemanos", buscando Ia paz 
con SL y el desarrollo econômico por Ia via de Ia protección dei mercado interno. 
A nivel nacional, Garc ia obtuvo el 5 3 . 1 % de los votos, seguido por Barrantes 
de lU con 24 .7%, Bedoya dei PPC con 11 .9% y el desprestigiado A P con 7.3%. 
La c lase al ta de L ima votó mayor i tar iamente por el PPC (43.1%) mientras 
un 4 0 % votó a ganado r por Garc ia . Un 2 4 . 9 % de Ia c lase med ia se incl ino por 
el PPC mientras 4 9 . 7 % lo hizo por Garc ia y 1 9 . 1 % por Ia izquierda. La c lase 
baja votó mas ivamente por Garc ia (53.5%) y 3 1 . 3 % lo hizo por Ia izquierda, 
Garc ia , el nuevo dir igente car ismát ico logro más dei 4 0 % de votos entre todas 
las c lases, aunque cabe anotar que tuvo más fuerza entre los pobres. 
1992: el Congreso Unicameral 
En 1992 se in ter rumpió el proceso democrá t ico con el golpe pres idencia l 
dei 5 de abr i l . Fuj imor i concent ro poderes en torno al e jecut ivo y rap idamente 
c o m e n z ó a ace lerar Ia ap l icac ión dei p rograma de estabi l ización econômica y 
a r e p r i m i r a SL . Para sorpresa de los part idos, pr incipales oposi tores dei go lpe . 
Ia op in ión públ ica a p o y a b a al pres idente. La aprobac ión de Fuj imori se incre-
men to en mas de 20 puntos al mes s iguiente dei autogolpe (de 5 9 % a 
8 2 % ) . ( S e m . Econ , 1992, p.3) Fuj imori , s in embargo , tuvo que ceder ante Ia 
y, a d e m á s , j a m á s l legó a en tender Ia ps ico logia popular dei peruano. A d e m á s , 
era un cand ida to marcado por el e l i t ismo. Se inicio en Ia pol í t ica de fend iendo 
al sec tor pr ivado con t ra el intento de estat ización de Ia banca dei p res idente 
G a r c i a en 1987. Hac ia el cent ro , se ubicaba el P A P , con un cand ida to poco 
at ract ivo, Luis A l va , y d i r ig iendo un part ido deva luado por Ia negat iva gest ión 
de Ga rc i a . T a m b i é n en el cent ro se ubicaba C-90 de Fuj imor i , una fuerza que 
aparec ió sub i tamente en el escenar io e lectoral , indicio de que los e lec tores 
b u s c a b a n nuevas opc iones . A Ia izquierda, dos cand ida turas mul t ipar t idar ias 
( Izqu ierda Un ida de Henry Pease e Izquierda Socia l is ta de A l fonso Bar rantes) , 
a m b a s ag rupando una ser ie de pequenos part idos y caudi l los radicales. 
En Ia primera vuelta, Vargas LIosa sólo logro el 32 .6% de los votos a nivel nacional, 
seguido de cerca por Fujimori con 2 9 . 1 % y Alva con 22.5%. En Lima, Ia clase alta 
votó mayoritariamente a favor de Vargas LIosa (70.2%). Un 50 .7% de Ia clase media 
se inclino también por Vargas LIosa, mientras solo 28 .3% lo hiizo por Fujimori. 
En Ia s e g u n d a vuel ta , ocurr ida en rnayo de 1990, Fuj imori capi ta l izo Ia 
po iar izac ión ant iel i t ista y el vo to dei PAP y Ia izquierda, que lo apoyaron para 
cerrar le el paso a Ia de recha . En L ima, Ia c lase al ta aumen to su voto por Va rgas 
LIosa (73 .2%) . La c lase med ia le dió un 56 .7%. Vargas LIosa, por tanto , era el 
cand ida to prefer ido de Ia c lase alta y media . Pero Ia e lecc ión Ia dec id ió (en 
L ima, se en t iende, pero es posible general izar Ia conc lus ión al país, d o n d e el 
p redomín io de los pobres es aún mayor) , el mayor i tar io voto popular . En ia 
p r imera vuel ta , los distr i tos pobres votaron pre ferentemente por "el ch ino" 
Fuj imor i (44 .2%) , segu ido por Vargas LIosa (25.8%) y Ia izquierda (20 .9%) . En 
Ia s e g u n d a vue l ta , el 6 5 . 9 % de Ia c lase baja votó por Fuj imor i . A nivel nac iona l , 
los resu l tados fue ron de 6 2 . 4 % a favor de Fuj imori y de 3 7 . 6 % por Vargas LIosa. 
1993: plebiscito constitucional 
En el plebisci to de 1993 para aprobar Ia nueva const i tución fu j imor ista, el 
voto por el "sP' ganó por un margen estrecho de 5 2 . 3 % contra 4 7 . 7 % dei "no". 
La e lección se dio en un contexto en que SL es taba ya derrotado con Ia captura 
de G u z m a n pero Ia crisis econômica aún hac ia sentir sus efectos. La opc ión 
por el "no" Ia apoyaban Ia mayor ia de fuerzas polít icas movimient is tas y 
part idárias (con excepc ión de Renovac ión, a l iada dei gobierno y, en menor 
medida, el PPC) que , a partir de ese momento , perdieron su ident idad y 
comenzaron a denominarse gener icamente c o m o "Ia oposic ión" . 
El plebisci to const i tuc ional es interesante porque muest ra Ia centra l idad dei 
voto popular de Ia capi ta l . En L ima, Ia c lase alta voto mayor i tar iamente por el 
"s i " (64 .7%) , mient ras que Ia med ia lo hizo con 6 0 . 1 % y Ia baja con 5 8 . 8 % . El 
"s i " gano gracias al vo to popular l imeno pues en províncias, a rea poco v is i tada 
por Fu j imon, los part idos y fuerzas progresistas tuvieron êxito en mobi l izar el 
voto por el "no". 
fuerte presión internacional y convocar a elecciones para un nuevo congreso. En 
noviembre, el país vuelve a las urnas para elegir un congreso unicameral, de acuerdo 
con Ia propuesta dei gobierno. La oposición no puede evitarlo, y se encuentra dividida: 
algunos partidos deciden participar y otros no (APRA, AP e lU). 
En esta elección especial para el CCD, C 90-Nueva Mayoría (esta ultima, otra 
organización fujimorista compuesta por técnicos) atrajo Ia mayor cantidad de votos 
(ganó con el 49 .2% de los votos a nivel nacional), seguida de lejos por el PPC (9.8%). 
Las nuevas agrupaciones de independientes logran cifras modestas, pero significa-
tivas: Renovación el 7 . 1 % , el FIM 7 . 1 % , CODE el 5 .3% y un nuevo movimiento de 
izquierda (MDI) el 5.5%. El ocaso de los partidos tradicionales ha empezado. 
En el caso de Lima, el voto de los tres estratos favoreció a las agrupaciones 
fujimoristas: 45.6% dei voto de Ia clase alta, 50.5% de Ia clase media y 5 7 % de Ia baja. 
Aqu i también, como en 1980 y 1985, una agrupación obtuvo casi Ia mitad de apoyo en 
todas las clases. La segunda opción de Ia clase alta se inclino a Ia derecha dei espectro 
político (18.2% por Renovación y 14.2% pore i PPC). En el caso de Ia clase media, se 
inclinaron por nuevas opciones electorales: Renovación (11.8%) y el FIM (8%). El voto 
de Ia clase baja tendió más bien a dividirse entre los partidos de derecha (6.8% por 
Renovación, 6.6% por el PPC), por el FIM 8.6% y por Ia izquierda tan sólo 6%. 
1995: terremoto Fujimori 
En 1995, p rác t i camente , se decidió el dest ino de los part idos t rad ic ionales. 
Fuj imor i recupero te r reno rap idamente al iniciar un ex tenso p rograma de vis i tas 
a los distr i tos pobres de províncias. Se presentó c o m o un cand idato efect ivo, 
que p romete y c u m p l e . Hac ia f ines de 1994, Ia inf lación f iabía ba jado a 4 0 % 
anua l . Ia tasa de c rec imien to era de 12%, Ia mas al ta de Amer i ca Lat ina. Por 
u l t imo, S L habia s ido du ramen te go lpeado y sufr ía div is iones internas susc i -
t adas a ra iz de Ia rendic ión de G u z m a n . 
En e s t a s e l e c c i o n e s , Fu j imo r i de r ro to en f o r m a c o n t u n d e n t e a s u s 
r i va les a l g a n a r c o n 6 4 % de los vo tos a n ivel n a c i o n a l , s e g u i d o m u y de 
le jos po r Ia U P P de P é r e z de Cue l la r , c o n 2 1 . 3 % . Los pa r t i dos q u e se 
a n i m a r o n a c o m p e t i r p a r a Ia p r e s i d ê n c i a no a l c a n z a r o n a t e n e r ni 1 0 % de 
los v o t o s a n ive l n a c i o n a l . ( S A L C E D O , 1995) E ra el f in de i v ie jo s i s t e m a 
d e p a r t i d o s . 
Las tendênc ias en L ima a s i lo conf i rmaron. C o m o se observa en el Cuad ro 
4 , C 90 -Nueva Mayor ia de Fuj imori obtuvo casi el 6 0 % de los vo tos en todos 
los es t ra tos ( 5 9 . 1 % en Ia c lase al ta, 5 9 . 1 % en Ia c lase media y un mayor 
porcenta je en Ia ba ja , 6 5 . 4 % ) . La segunda opc ión para todos los estratos fue , 
cu r iosamen te . Ia m i s m a : apoyan a Ia UPP (29% de Ia al ta, 2 5 . 5 % de Ia med ia 
y 1 8 . 7 % de Ia ba ja) . La tercera preferencia de todos los estratos fue t amb ién 
por o t ra cand ida tu ra independ iente (Obras, de Ricardo Belmont , a lcalde de 
L ima, que logro 5 . 4 % de los votos en Ia c lase al ta, 6 .3% de Ia med ia y 5 . 4 % 
de Ia ba ja) . El voto de L ima por los part idos fue m in imo (oscilo entre 2 . 7 % a 
0 .1%) . 
En es ta e lecc ión a luv iona l (landslidé), los c o m p o r t a m i e n t o s e lec to ra les 
t e n d i e r o n a ser m á s h o m o g ê n e o s , s iendo m e n o s c la ras las d i fe renc ias de 
v o t o s e g ú n c lase y ia ident i f i cac ión c lase -pa r t i do - ideo log ia . T o d o es to d i cho 
c o n a l g u n o s m a t i c e s . H a y una d i fe renc ia s ign i f ica t iva en Ia c lase ba ja , q u e 
op to por d a r c i nco pun tos po rcen tua les más a f avo r de Fu j imor i . El vo to po r 
U P P m o s t r o t a m b i é n o t ros ma t i ces . Desc iende Ia p re fe renc ia a m e d i d a q u e 
se p a s a de i es t ra to a l to al ba jo ( 2 9 % , 2 5 . 5 % y 1 8 . 7 % , r espec t i vamen te ) . El 
e s c a s o a p o y o popu la r i nd i caba el f r acaso pol í t ico de Pérez de Cuél Iar y su 
va r i op in ta coa l i c ión an t i fu j imor i s ta para gana rse un espac io en Ia c l ase 
mayo r i t a r i a . 
Cuadro 4 
Elecciones Generales 1995 — votación por candidatos presidenciales 
C90- UPP ACC. 
POR 
APRA CODE. 
PR 
Obras Izq. Blan-
Unida C O S 
Nulos Absten-
ciones 
Alta 
San Isidro 
Miraflores 
Jesus Maria 
San Borja 
Magdalena 
Promedio 
Media 
Lince 
Barranco 
Brena 
San Miguel 
Surquillo 
Stgo. Surco 
San Luis 
La Molina 
Lima 
La Victoria 
Rimac 
Promedio 
Baja 
Sn.Mtn.Porres 
Independência 
Comas 
Sta. Anita 
Chorrillos 
VillaM.Triunfo 
El Agustino 
Sn.Jn.Miraflores 
Los Olivos 
Vilía Salvador 
Sn.Jn.Lurigan-
cho 
Carabayllo 
Ate 
Lurigancho 
Ruente Piedra 
Promedio 
63.7 26.31 
63.39 26.74 
53.49 33.36 
60.15 29.17 
57.31 2952 
59.60 29.02 
55.94 
59.07 
53.64 
56.61 
61.02 
63.15 
64.35 
64.07 
55.64 
60.12 
56.96 
59.14 
61.51 
64.71 
65.51 
64.56 
66.68 
68.54 
65.24 
65.28 
61.79 
67.56 
23.52 
26.31 
29.27 
30.91 
24.32 
25.53 
20.57 
23.52 
27.69 
22.90 
26.18 
25.52 
22.22 
18.89 
19.98 
18.14 
19.01 
13.38 
16.29 
16.97 
23.07 
14.05 
64.32 17,25 
65.52 20,74 
66,98 17,61 
61,09 25.16 
71.05 17.33 
65.35 18.67 
0.80 
0.86 
0.77 
0.78 
1.03 
0.84 
0.76 
0.82 
0.85 
0.75 
0.72 
0.75 
1.21 
1.07 
0.69 
0,64 
0.82 
0,82 
0.67 
0,61 
0.67 
0,98 
0.65 
0.86 
0.70 
0.63 
0.75 
0.70 
0.65 
0.78 
0.60 
1.48 
0.55 
0.752 
1.25 
1.56 
2.28 
1.43 
2.45 
1.79 
2.54 
2.60 
3.77 
2.44 
2.78 
1.60 
1.98 
1.26 
3.06 
2.63 
3.10 
2,776 
2.77 
2.37 
2,53 
1.86 
1,88 
2.32 
2.19 
2.13 
2.23 
2.45 
1.91 
2.85 
1.89 
2.41 
1.62 
222 
1.27 
1.45 
1.51 
1.51 
1.89 
1.52 
1.92 
2.13 
2.28 
1.98 
2.48 
1.75 
2,11 
1.86 
2,75 
2.27 
2.92 
0.22 
3.33 
3.98 
3.69 
3.40 
3.13 
3.29 
3.33 
3.08 
3.54 
3.62 
3.75 
3.10 
3.34 
2.92 
3,94 
3.42 
4.41 
4.88 
5.79 
5.77 
6.09 
5.38 
6.29 
6.12 
6.62 
6.07 
6.72 
5.50 
6.19 
5.33 
6.80 
6.94 
6.64 
6292727 
6.71 
5.34 
4.16 
5.82 
5.49 
6.10 
7.28 
6.78 
6.79 
6.16 
5.76 
2.90 
4.92 
2.77 
4.22 
5.41 
0.09 3.56 
0.15 3.97 
0.21 4.19 
0.12 3.32 
0.19 4.33 
0.15 3.87 
0.24 
0,25 
0.24 
0.18 
0.23 
0.13 
0.22 
0.14 
0.35 
0.25 
0.28 
0.22 
0.31 
0,38 
0.35 
0.15 
0.18 
0.28 
0.34 
0.24 
0.20 
028 
0.29 
0.26 
4.64 
5.52 
5.25 
3.97 
6.25 
552 
5.84 
4.81 
5.97 
6.35 
5.72 
5.44 
6.19 
7.67 
6.86 
663 
5.55 
6.71 
7.45 
6.23 
5.78 
621 
6.58 
7.47 
0.32 7.09 
0.54 7.60 
0.22 6.82 
4.41 
8.99 
5.92 
8.94 
6.61 
6.97 
7.03 
4.73 
7.03 
7.98 
5.29 
4.30 
6.43 
4.59 
8.18 
8.16 
8.06 
6.52 
7.74 
8.78 
9.96 
11.80 
10.00 
11,51 
10.62 
11.04 
9.65 
12.42 
10.99 
8.64 
9.55 
8.64 
10.20 
21.60 
22.30 
22.80 
16.30 
23.30 
21.26 
21.40 
19.70 
20.81 
19.10 
18.80 
17.40 
17.60 
13.70 
23.40 
32.70 
20.40 
20.45 
20.90 
17.60 
18.40 
23.70 
16,70 
22.10 
21,40 
21.20 
23.40 
13.60 
16.00 
16.40 
17.97 
21.10 
17.70 
0.28 6.72 10.10267 19.21 
FUENTE: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES. 
NOTA: Elaboración: propia. 
I f t : c t íj o c 
Ensaios FEE, Porto Alegre(17)2:182-213, 1996 | „ „ J S S . J 
4 - Gobernabilidad carismática: Fujimori y las elites 
U n a buena parte dei anál is is con temporâneo sobre Ia polí t ica en el Perú 
se b a s a en un en foque que , implíci ta o exp l ic i tamente , t iene un fuerte sesgo 
compara t i vo . Los p rob lemas polít icos se estudian cont ras tando un t ipo ideal de 
democ rac ia insp i rado en Ia exper iênc ia f i istórica de los países desarro l lados 
(par t icu larmente los Es tados Unidos) , y los casos la t inoamer icanos. Este 
en foque conduce al pes im ismo en Ia med ida en que Ia comparac ión l leva a 
des tacar los aspec tos negat ivos, aquel lo que fal ia, o lo que fal ta, y a pensar en 
lo difíci l que es acercarse al s is tema deseado . Los procesos y los s is temas 
pol í t icos, en tonces , son j uzgados a Ia luz de estos espe jos c o m o desv iac iones 
o anom ias , o lv idándose o re legando el estúd io de Ia agenda polí t ica, el 
compor tam ien to de los actores socia les, los câmb ios de Ia op in ión públ ica. 
N o t e m o s que tamb ién en las teor ias dei desarro l lo p redomina este sesgo, así 
c o m o , por der ivac ión , en el ju ic io a los industr iales la t inoamer icanos v is tos 
1 Q 
c o m o actores c o n "cua l idades ausentes" . 
Es te en foque es par t icu larmente visible en el Perú de los 90 , donde se 
obse rva , par t icu larmente desde 1992, un énfasis en Ia cuest ión autor i tár ia y un 
meno r interés en las t rans formac iones pol i t icas en curso.^^ P roponemos , 
a p o y á n d o n o s en el es túd io dei compor tamien to electoral de los grupos so -
c ia les, un en foque a l ternat ivo que se centre tanto en el núcleo de Ia escena 
pol í t ica c o m o en el con tex to donde opera . 
Para exp l icar el fu j imor ismo se hian usado concep tos c o m o autor i tar ismo, 
fasc is t izac ión, neopopu l i smo, antipol i t ica, y democrac ia plebisci tar ia. C o m o es 
lógico, uno de los concep tos más usados f ia s ido el de autor i tar ismo (en sus 
ve rs iones mas pol í t icas. Ia de Aníba l Qui jano, que asoc ia a Fuj imori con el 
f asc i smo ; o Ia de Henry Pease , que define al gobierno c o m o d ic tadura) , pues 
se cons idera que tanto el gob ierno cuanto el l ider que lo dir ige concent ran poder 
No es Ia primera vez que este rasgo es anaiizado. Sobre Ia presencia de este sesgo en Ia 
literatura sobre los industriales latinoamericanos y sus "cualidades ausentes" ver Wils (1979). 
Tomo estos términos de las lecturas recientemente publicadas sobre el Perú acerca de las 
elecciones de 1995. En una de ellas, se argumenta que tales elecciones no cumpien con los 
"international democratic standards". La óptica comparativa no se define. Ver Kay (1995, 
p.13-16). Ver también Cockcroft, s.d., p.481-482). Para una visión distinta ver Klaren (1990) 
y Crabtree (1993). 
^° Un concepto más realista para explicar el paréntesis autoritário de 1992 es el de demo-dura, 
aunque tampoco ha sido muy utilizado. Sobre regímenes híbridos de este tipo, ver Cameron 
(1994, cap. 8). 
y lo e jercen de modo arbitrário, anti-democrático. Conviene remarcar que no 
ha habido un esfuerzo por tratar de establecer los elementos definitorios de este 
autor i tar ismo, en considerar sus limites, y en explicar Ia manera como Fujimori 
opera en los marcos de Ia democracia parlamentaria (a fin de cuentas, ha ganado 
cuatro elecciones). Es evidente que Fujimori presidencializó el s istema polit ico 
( luego de cer ra re i par lamento, intervenirel poder judicial y, además, moldear una 
nueva consti tución). Sin embargo, a diferencia de otros autoritarismos, no usó 
irrestr ictamente ia represión ni llegó a eliminar Ia libertad de prensa. En realidad, 
no hab ia necesidad de ello pues el golpe contaba con apoyo masivo y Ia prensa 
respaldaba al régimen. Esta decisión, tan audaz como calculada, acerco más al 
rég imen (y al l ider carismático) con las masas y estableció vinculos más estrechos 
con las c lases pudientes. Es decir, consolido un nuevo eje de poder, revert iéndose 
las tendências centrí fugas que caracterizaron a Ia política peruana desde 1980. 
T a m b i é n se ha usado el concep to de Ia ant ipol i t ica, tanto en Ia prensa 
c o m o entre a lgunos acadêmicos (Newsweek , 1993; P A N F I C H I , 1994) . Por el lo 
se en t iende un esti lo y un modo de acción que t iene dos componen tes : a) el 
a t aque a Ia c lase polí t ica y los part idos; y b) ei actuar fuera de los marcos 
t rad ic iona les de Ia pol í t ica que giran en torno a organizac iones est ructuradas 
c o n ident idades ideológicas bastante def in idas. Este concepto t iene Ia debi l i -
dad de def inir el f e n ô m e n o por lo negat ivo e, impl ic i tamente, juzgar cuales son 
los cam inos p rop iamente "polít icos" de hacer polí t ica. 
Otra alternativa analítica mas compleja es ia de definirlo como democracia 
plebiscitaria, en tanto se consulta a las masas por Ia via dei plebiscito y el gobiemo se 
legitima al contar con respaldo mayoritario de ia opinión pública. Este concepto, sin 
embargo, tiende a escurecer el factor liderazgo y no alude al contexto directamente. 
F ina lmente , hay otro intento expl icat ivo que busca af in idades histór icas en 
comparac iones más aprop iadas. A lgunos anal istas asoc ian a Fuj imori c o m o 
una n u e v a vers ión dei popu l ismo, en tanto también en el Perú desempef ía un 
pape l cent ra l el factor ca r i sma y ia relación emoc iona l y directa dei líder con 
las m a s a s . Una var iante de este anál is is enfat iza el personal ismo c o m o factor 
exp l icat ivo (CRABTREE, 1993). Lo importante de estos conceptos (populismo. 
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personal ismo) es que reconocen Ia importância explicativa dei factor car isma. 
No obstante, cabe aqu i anotar que, a diferencia dei popul ismo clásico lati-
noamer icano, Fuj imori no ha sido ni es un dirigente polit ico cuyo papel central 
sea el de movi l izador de muchedumbres. La relación com el pueblo (que se ha 
ido const ruyendo rapidamente desde su sorpresiva aparición como contr in-
cante de Vargas LIosa) es diferente. Es una relación que gira en torno al l ider 
y Ia opin ión pública, más que las masas. No hay, en Ia muy personal fo rma de 
hacer pol i t ica de Fuj imori , los elementos típicos de Ia polít ica de masas de 
convocar las en un mitin partidário donde el orador encanta al público con 
denuncias y p romesas. Tampoco ha construído una organización para encuad-
rar a sus seguidores. Tanto C-90 como Nueva Mayoría funcionan en t iempo 
de elecciones. La estratégia es desarrollar lo que Fujimori l lama una "democ-
racia directa", directa en tanto elimina Ia intermediación política de los part idos. 
En ese sentido, Fuj imori no ha sabido o se ha resistido a repetir las formas 
popul istas tradicionales de hacer política.^^ 
Gobemabiíidad carismática 
Para en tender el f e n ô m e n o Fujimori se propone el concep to de gobernabi l i -
d a d car ismát ica , concep to más especi f ico y que t iene Ia venta ja de poner el 
cent ro de a tenc ión en el contex to que se v ive y en el mane jo dei m ismo por el 
ac tor c lave de Ia e s c e n a polí t ica. Empecemos por el contex to , el e lemento 
m e n o s c o m p r e n d i d o en otros enfoques, y s igamos con el persona je . 
El con tex to es tá s ignado por Ia cuest ión dei o rden , no por Ia democrac ia . 
Luego de una d é c a d a de cont inua crisis econômica recesiva e inf lacionaria, de 
descompos i c i ón de Ia capac idad adminis t rat iva dei Es tado (deter ioro inst i-
tuc iona l ) , y de una crec iente v io lência polí t ica. Ia agenda pol i t ica se cen t raba 
en to rno al p rob lema de Ia gobernabi l idad. Por el lo se ent iende Ia capac idad 
opera t i va dei s i s t ema pol i t ico para ir resolv iendo los g randes p rob lemas 
nac iona les (Ia in f lac ión, el terror ismo). El au togo lpe de 1992 presentó a los 
par t idos c o m o par te de Ia cr isis y Ia concent rac ión de poderes c o m o Ia sal ida 
Sobre el neopopulismo de Fujimori y su semejanza con otros casos (Menem, Collor), ver 
Weyland(1994). 
Probablemente Ia cualidad política más importante, airededor de Ia cual los otros elementos 
dei carisma juegan, es Ia capacidad de cálculo político, capacidad reconocida en una 
declaración a Newsweek (1993, p.7) "I handle politics as if it were a chessboard.... And, of 
course, llke in a chess game, you are preparing a checkmate". ["/Wane/o Ia política como un 
tablero de ajedrez ...y, por supuesto, como en un juego de ajedrez lo que se prepara es el 
jaque matd'] En Ia misma entrevista, fiace referencia a su caracter resen/ado "I am a 
recluse...l do (not) depend on any group". ["Soy um recluso ...No dependo de grupo alguno"]. 
Edición para America Latina. 
a Ia m isma . Este a rgumento lo recogió Ia opinión públ ica. Si no hubiese sido 
así , lo lógico es que los part idos polí t icos, vanguard ia de Ia luchia "contra Ia 
d ic tadura" habr ían , s i no ganado , por lo m e n o s logrado un fuer te apoyo 
e lectora l . Es s intomát ico que una encuesta registrara de m o d o t ransparente Ia 
op in ión de los l imefíos en jul io (un mes despues dei autogolpe) y octubre de 
1992 . Los p rob lemas pr inc ipa les dei país eran je rarqu izados e m p e z a n d o por 
el te r ro r i smo ( 4 8 % y 3 9 % respect ivamente) , s igu iendo con el desemp leo ( 3 3 % 
pa ra a m b o s meses) y Ia inf lación ( 1 8 % y 2 4 % ) . La interrupción dei rég imen 
const i tuc iona l apa rec ia en el ú l t imo lugar, con 4 % y 2 % de menc iones c o m o 
pr inc ipa les p rob lemas (Inf. Op in . Publ . , 1993, p.34). 
Otro e lemento clave dei contexto es que el s istema de partidos se encontraba 
e n p lena crisis en 1992, hecf io que se demuestra con los patrones de voto antes 
anal izados. Los partidos dejaron de ser elementos de convocatória y fueron 
gradualmente superados por movimientos y líderes independientes desde 1990. 
El fac to r car i sma tamb ién debe ser expl icado. A q u i , inev i tab lemente, ent ran 
e lemen tos personales para evaluar a Fuj imon, el centro de Ia escena polí t ica. 
Conv iene recordar, pa ra qu ienes p iensan que se trata de "var iables suaves" , 
que e n s i s temas pol í t icos d o n d e las inst i tuciones son débi les , y las regias 
camb ian tes , el factor de personal idad en Ia polít ica t iene un peso que no puede 
ser ignorado. A cont inuac ión, se presenta una lista de los e lementos def ini tor ios 
de i pe rsona je Fuj imor i pa ra luego ver c o m o opera en el contexto: 
a) Fuj imori se caracter iza por planif icar cu idadosamente las decis iones, de 
acuerdo al orden de prior idades que fi ja Ia agenda polít ica. 
b) A c t u a sorpres ivamente y de modo resuelto, luego de un f r io cá lcu lo de 
los nesgos en que Ia acc ión incurre. Si reconoce errores, los eva lúa e 
intenta corregir tos. 
c) Hab la poco y usa un lenguaje directo, c o n f rases duras cont ra sus 
adversár ios y los part idos polí t icos. 
23 Es posible afirmar que Peru no es el único caso donde han emergido lideres que han resuelto 
crisis de gobernabilidad. Se puede citar a Menem en Argentina y Paz Estenssoro da Bolívia, 
aunque Ia situación política en Peru era mas grave. Sobre Ia cuestión dei orden, y las reformas 
tributarias en esos tres casos, ver dei autor "Revoluciones tributarias y relación Estado-so-
ciedad en Bolívia, Peru y Argentina" (DURAND, 1995), 
El concepto de gobernabilidad alude fundamentalmente a Ia capacidad de superar una crisis 
profunda en un momento de emergência nacional, de revertir las tendências centrífugas y 
reconstítutir un eje de poder. Está por tanto ligado a Ia coyuntura; subraya factores de corto 
plazo. Es demasiado temprano para saber si Fujimori sentará las bases de un nuevo período 
de estabilidad en el largo plazo. 
d) No con f i a en segundos ni terceros. Exige leal tad. 
e) Mant iene sus a l ianzas y a sus ministros f iasta que se agotan pol i t i -
c a m e n t e o Ia o t ra parte rompe las regias dei juego. 
f) Pres ta a tenc ión a Ia opin ión públ ica. S igue de cerca las encues tas y 
mant iene una re lación con Ia prensa, par t icu larmente con Ia te lev is ión, 
bas tan te es t rec f ia . 
g) Rara voz hab ia de lo que va o p iensa hacer, sobre todo en públ ico. 
Consu l ta sólo a un c i rcu lo reducido de personas de conf ianza dei entorno 
pres idenc ia l . Por lo genera l , las consul tas son indiv iduales. 
h) Es tab lece una c la ra dist inción entre lo técnico y lo pol i t ico. Respe ta a los 
técn icos de sus dist intos ministér ios y o rgan ismos gubernamenta les , 
pero t o m a dec is iones que los afectan cuando cons idera que el asun to 
es "pol i t ico". 
Esta carac ter izac ión de Fuj imori conduce a pensar que posee rasgos que 
fue ron par t icu larmente impor tantes para actuar con efect iv idad en un momen to 
de cr is is. El deb i l i tamiento de los part idos le abr ió las puertas a independ ientes 
c o m o é l . S u audác ia ca lcu lada le permit ió aislar los, as i c o m o mantener tanto 
una f i rme a l ianza con poderosas fuerzas socia les (los mi l i tares, el sector 
pr ivado) c o m o un v incu lo emoc iona l con los votantes, que rec lamaban autor i -
dad para enf rentar los p rob lemas.^^ 
Esta capac idad de gobernar dei l ider fue ganando adeptos a med ida que 
su autor idad se conso l i daba y los efectos de normal izac ión de Ia v ida cot id iana 
se ex tend ian . Este f e n ô m e n o es part icularmente visible al estudiar el compor -
tamien to e lectora l de las elites de 1990 en adelante, con lo cua l ce r ramos 
nues t ra a rgumen tac ión para exp l i ca re i f enômeno Fujimori.^"* 
Lima 1990-Primera 1990-Segunda 1992 CCD 1993 1995 
Vuelta Vuelta Referéndum 
Alta 15 27 46 65 57 
Media 32 47 50 60 59 
Baja 44 66 58 60 65 
Total Nacional 29 62 49 52 65 
FUENTE: TUESTA, Fernando (1994). Perú político en cifras. Lima: Fundación Ebert. 
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES. 
NOTA: Elaboración: propia. 
Se puede observar c o m o Ia votac ión a favor de Fuj imori y sus organizac io-
nes e lectora les en los distr i tos de c lase al ta fue sub iendo progres ivamente 
has ta convert í rse en el candidato que conto con más dei 5 6 % dei voto (desde 
1993) . El g ran camb io se produjo en 1992, con las e lecciones al C C D , que 
mues t ran un incremento percentual de 19 puntos. En esa coyuntura , era vital 
pa ra Ia elite da r a p o y o a una dec is ión que iba a generar cond ic iones de 
gobernab i l idad . Luego, en 1993, cuando el país fue sal iendo de Ia crisis 
reces iva y se captura a Ab imae l Guzman (cuando se as ienta Ia gobernabi l idad 
car ismát ica) . Ia c lase al ta le br indo su mayor respaldo electoral . En 1993 el 
p romed io de vo to distr i tal en Ia c lase al ta fue de 6 5 % , m a s alto que las ot ras 
c lases . Bajo unos puntos en 1995, a 5 7 % , cuando los logros de Fuj imori fueron 
Fujimori y las elites de Lima 
El compor tamien to electoral de Ia c lase alta metropol i tana frente a Fuj i-
mor i , a d i ferenc ia de Ia baja, donde ha habido apoyo constante , ha ven ido de 
m e n o s a más . El Cuadro 5 muest ra Ia evoluc ión polí t ica en los distr i tos de c lase 
al ta en el pr imer qü inqüên io de ia década . 
Cuadro 5 
Votación (%) por clase social a favor de Fujimori y Cambio 90-Nueva Mayoría, 1990-1995 
25 Al respecto ver dei autor "The RIght and Political Change in Peru" (DURAND, 1992, 
p.239-258). 
La actitud de desdén a lo popular y de racismo en Ia clase alta peruana es más manifiesta, 
por ejemplo, en las revistas como Caretas y Oiga, particularmente en Ia última, donde el 
ataque contra Fujimori esconde sentimientos raciales antijaponeses. Sobre las reacciones 
racistas de Libertad en las elecciones de 1990, ver Vargas LIosa (1991, p.188). 
Beatriz Merino, senadora por Libertad en 1990 y congresista electa en 1995 comentaba que 
existia "un idilio" entre las masas y Fujimori. Conversación en Lima, julio de 1995. 
más ev identes y en un momen to en que t iabía menor p reocupac ión por Ia 
cues t ión dei o rden . Igual evo luc ión se registro en Ia c lase media pero es ta pasó 
de un respaldo mayo r en 1990 (pr imera vuel ta) , con un 32 %, a 6 0 % en 1993 
y 5 9 % en 1995. 
Entonces, el cambio más drástico de apoyo político a Fujimori se exper imenta 
en los distritos de clase alta. Allí es donde habia menos apoyo inicial. En 1990, su 
comportamiento es expl icable en Ia medida que apoyó con entusiasmo a uno de 
los suyos, a un hombre de clase alta-media, realizado profesionalmente en 
Europa, y que defendió ardorosamente a Ia banca privada en un momento 
crít ico.^^ Tuvo que pasar un t iempo para que los distritos de clase alta viraran hacia 
Fujimori, s iendo el punto de quiebre, como ya se ha dicho, 1992. 
No temos que Fuj imor i , aún en 1995, no logra contar con apoyo ab rumador 
ent re las el i tes. El fac tor q u e cont iene el en tus iasmo, m á s desbordante y 
mani f iesto entre las masas , es el hecho de que Fuj imori es visto c o m o "hombre 
dei pueblo" , c o m o un "chino". En el interior de Ia c lase alta pe ruana hay 
sent imientos racistas marcados .^^ A q u i , las cul turas de c lase, c a d a una con 
sus espec i f ic idades y sus hondos ab ismos, pueden expl icar estos mat ices. 
P robab lemente el lo t amb ién exp l ica Ia empa t i a entre Fuj imori y Ia m a s a , 
par t icu larmente en L ima, m á s habi tuada a ver a los "chinos" c o m o parte de i 
pueb lo trabajador.^'^ 
El camb io que se exper imenta en el compor tamiento electoral de Ia c lase 
al ta, y en menor med ida tamb ién de Ia c lase media , ocurre porque su gob ierno, 
aún a cos ta de Ia democrac ia , va sentando las bases dei orden que rec laman 
los dist intos grupos soc ia les . Donde es más sent ida esta demanda es en Ia 
c lase soc ia l mas pud iente , ent re qu ienes t ienen más que perder. 
En suma , el f e n ô m e n o Fuj imori es en parte resultado de Ia cr isis de los 
par t idos, en parte causa de Ia m isma. La crisis de los part idos t radic ionales le 
Listado de siglas 
A P . Acc ión Popular , par t ido de masas fundado por Fernando Be laúnde Ter ry 
en 1956. De or ientac ión cent ro-derecha. Be laúnde ganó Ia pres idência en dos 
ocas iones : 1963 y 1980 . Fue el presidente que el general Ve lasco saco en 
1968 y el pr imero en ganar las e lecc iones cuando se retiran los mil i tares dei 
poder . 
C-90 . C a m b i o 9 0 e s Ia organizac ión polí t ica que lanzó Ia cand ida tura de 
Fuj imor i e n 1990. En 1992, Fuj imori c reó otra l lamada Nueva Mayor ía , c o m -
pues ta por técn icos . 
C C D . Cong reso Const i tuyente Democrát ico. Surge luego dei autogolpe de 
1992 . El C C D tuvo una câmara con 100 miembros . Cumpl ió el papel legislat ivo 
y a l m i s m o t iempo e laboro una propuesta const i tuc ional que se aprobó e n e l 
re fe réndum de 1993. 
C O D E . Conve rgênc ia Democrá t ica . Agrupac ión polí t ica de cent ro f undada por 
el ex d ipu tado apr is ta José Barba en 1992, af io en que se separo de su part ido 
al cr i t icar Ia gest ión de A lan Garc ia (1985-1990) . 
lU . Izquierda Un ida. Frente de d iversas agrupac iones marxistas fundado en 
1980. S u pr incipal líder, A l fonso Barrantes, ganó Ia alcaldía de L ima en 1983. 
En crisis desde 1990. 
F IM . Frente Independiente Moral izador. Agrupac ión pol i t ica de cent ro f o rmada 
en 1990 por el ex d iputado dei PPC Fernando Ol ivera. 
F R E D E M O . Frente Democrá t ico de fuerzas conservadoras y de cent ro-dere-
c h a f o r m a d o en 1989 por Mar io Vargas LIosa, líder de L ibertad, junto con A P 
y el P P C . El F R E D E M O y Libertad dejaron de existir en 1 9 9 1 . 
abr ió Ia puer ta a independ ien tes audaces c o m o é l . Una vez en el g o b i e m o , 
grac ias a las cua l idades car ismát icas para generar cond ic iones de gobernabi l i -
d a d , y su capac idad para mantener una est recha relación con Ia op in ión pub l ica 
y las mayor ias vo tan tes , pero con un sent ido ampl io , inclusive, no de c lase, 
ace lero d icha cr is is. Fuj imor i capi ta l izo los errores táct icos de sus adversár ios 
y es t imulo aún más Ia ent rada mas iva de independientes a Ia a rena pol í t ica al 
ident i f icar a los part idos con Ia crisis y cuest ionar su rol c o m o representantes 
polí t icos. 
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Abstract 
A n a l y s i s o f t h e F u j i m o r i p h e n o m e n o n a s a c a s e of c h a r i s m a t i c g o v -
ernabil i ty rather t h a n c o n v e n t i o n a l authoritarianism. T h e article s h o w s 
h o w , in a c o n t e x t o f g e n e r a l i z e d crisis a n d deterioration of the party 
s y s t e m , v o t e r s a n d p u b l i c o p i n i ó n m o v e d a w a y f r o m traditional parties a n d 
b e g a n t o identify t h e m s e l v e s w i t h i n d e p e n d e n t c a n d i d a t e s a n d leaders. 
F u j i m o r i e m e r g e d in 1990 a s a political alternative b e c a u s e t h e d e t e r i o -
ration o f t h e parties a n d his charismatic ability a m o n g the p o o r o p e n e d u p 
a s p a c e f o r h i m w h i c h h e p r o g r e s s i v e l y g a i n e d . H e s u b s e q u e n t i y g a i n e d 
g r o u n d a m o n g t h e m i d d i e a n d u p p e r c l a s s e s b y p r e s e n t i n g himself as an 
alternative f o r g o v e r n a b i l i t y , t h r o u g h the 1992 presidential c o u p . T h e s e 
t r e n d s w e r e c o n f i r m e d in the 1995 elections. P e o p l e b e c a m e m o r e a n d 
m o r e identif ied w i t h F u j i m o r i a n d the i n d e p e n d e n t s d u r i n g the p e r i o d 
1990-1995, d e s p i t e s o m e differences b y social c lass. 
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